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每组幼鳗约 5 万尾 (每公斤 2 0
一 25 0 尾 )
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投料量为鱼体湿重的 4% ~ 5纬
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取样测定 T
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料桶内 (条件同 9 月 27 日试验 )
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I 组每公斤饲料中免疫增强蓝藻的添加量第 1 次试验分别为 0
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5 9 和 .2 5 9
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第 2 次试验分别为 1 9 和 10 9
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